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During the Cultural Revolution, the subject of Western musical
History in China had once been in stagnated study conditions. After Reform
and Opening-up, the ideological confrontations between China and most
western countries came to an end which led to the expansion of Chinese
external exchanges. As a result, the renascences of humanities’ academic
research got into their stride and a great deal of academic achievements
sprang up since then. In these published approaches of the academic
achievements, different kinds of Chinese Journal articles are absolutely
the most efficient platform to reflect the latest academic trends. So,
reviewing and studying on selected journal articles on Western musical
literature can not only describe the history of this subject after the
Cultural Revolution, but also report the present subject tendencies and
predict the prospects of the subject in future. Besides, we could observe
the improvement and evolution that appeared in academic achievements and
the study characters between different generations Chinese Western
Musical History scholars.
This dissertation is consisted of introduction, text and conclusion.
The introduction will focus on illustrating the selected topic reason,
the definition, the literature review and the signification. The main body
will firstly review the general situation of Chinese Western Musical
History since 1979, and analysis journal articles related to research
methods. According to contents, the reminder text will divided selected
journal articles into three kinds, on music works, on music figures and
comprehensive study, to reexplain and restudy these academic achievements.
Further, a comparative analysis will be offered between these chosen
journal articles. In the conclusion section, a conclusion and summaries
will be made based on what has been studied previously to indicate that















space-time between western musicians, works and musical culture. This
characteristic could not only represent the changing and developing
research phases, but also represent the research features and relations
between inheritance and innovation. Because of this, we can have a
comprehensive thinking and survey on both the academic achievements and
the existing deficiencies to gain new insights through reviewing old
material.
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